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2 Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ȼ.Ȼɟɪɢɧɝɚ, ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ-
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ 
 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɥɢɬ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɤ 
ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɦɟɫɬɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɢɥɶɧɵɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɡɨɧ 
ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢɯ ɩɚɥɟɨɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ʉɚɦɱɚɬɤɚ ɢ ɡɚɩɚɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ Ⱥɥɟɭɬɫɤɨɣ ɞɭɝɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɭɞɨɛɧɵɦ ɪɟɝɢɨɧɨɦ 
ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɞɟɫɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɭɛɞɭɤɰɢɹ Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɩɥɢɬɵ 
(ɌɈɉ) ɩɨɞ ȿɜɪɚɡɢɚɬɫɤɭɸ (ȿȺɉ) ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɌɈɉ ɢ ɋɟɜɟɪɨ-
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɥɢɬ (ɋȺɉ) ɫ Ʉɨɦɚɧɞɨɪɫɤɨɣ ɦɢɤɪɨɩɥɢɬɨɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɚɜɢɲ-ɛɥɨɤɨɜ ɩɨ [6]) ɜ 
ɧɚɞɜɢɝɚɟɦɨɣ (ɧɚɜɢɫɚɸɳɟɣ) ȿȺɉ ɩɪɢ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ ɢ ɦɨɞɟɥɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɌɈɉ ɢ ɋȺɉ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɥɢɬ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟ-
ɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɢɥɶɧɵɟ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɟ ɚɮɬɟɪɲɨɤɚɦɢ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɚɬɚɥɨɝ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ Ƚɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɊȺɇ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 1962-
2005 ɝɝ., ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ ɜ Internet. ȼɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨɱɚɝɨɜ 
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɷɩɢɰɟɧɬɪɨɜ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ 10-15 ɤɦ ɧɚ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɨɬ ɫɟɬɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ  ɞɨ 30 ɤɦ, ɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧɵ ɨɱɚɝɚ ɨɤɨɥɨ 20 ɤɦ ɧɚ ɭɞɚɥɟɧɢɢ – ɞɨ 50 ɤɦ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɱɚɝɨɜ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɫɟɬɢ ɧɚ-
ɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ [13]. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɨɱɚɝɨɜ ɡɟɦ-
ɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɜɫɟɦ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹɦ ɫ Ʉ9, ɚ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɣ ɜɵɛɢɪɚɥɢ ɬɟ ɢɡ ɧɢɯ, ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɯɭɠɟ 10 ɤɦ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɚɪɬ ɷɩɢɰɟɧɬɪɨɜ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ 
ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɟɡɨɜ, ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 3-ɦɟɪɧɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Maple-7. ɗɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɪɟɡɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɥɸɛɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦɢ ɨɱɚɝɚɦɢ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɢ 
ɩɭɬɟɦ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɥɸɛɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɫɟɣɫɦɨɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɏɨɪɨɲɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɞɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɚɮɬɟɪɲɨɤɨɜ ɫɢɥɶɧɵɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ 
ɢ ɪɨɟɜ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ. ɉɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɤɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɧɵɟ ɜɪɚɳɚɟɦɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ. ȼ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɞɜɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɨɹ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ⱦɜɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɛɥɨɤ-ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ 
ɫ ɨɱɚɝɚɦɢ ɪɨɹ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɮɟɜɪɚɥɹ 1983 ɝ. 
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Ⱥɜɚɱɢɧɫɤɨɦ ɡɚɥɢɜɟ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 1983. ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ  ɷɩɢɰɟɧɬɪɨɜ ɝɪɚɧɢɰ ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɥɶɟɮɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɚɬɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ Ʉɚɦɱɚɬ-
ɫɤɨ-Ʉɨɦɚɧɞɨɪɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ [8]. Ʉɚɪɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɇ.ɂ.ɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜɵɦ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɟ-
ɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɣɫɚɯ ɇɂɋ «ȼɭɥɤɚɧɨɥɨɝ», ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞ-
ɪɨɛɧɨɣ ɢɡ ɜɫɟɯ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɵ ɜ ɪɟɥɶɟɮɟ 
ɜɡɛɪɨɫɨ-ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɟ ɛɥɨɤɢ [1]. 
ɋɟɣɫɦɨɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɟɣɫɦɨɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɦɨɞɟɥɢ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ, ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɪɟɲɟɣ ɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɰɢɤɥɨɜ [11, 12], ɧɚ ɜɡɛɪɨɫɨɜɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɨɱɚɝɨɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɢɥɶɧɵɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ [3] ɢ 
ɧɚ ɤɥɚɜɢɲɧɨ-ɛɥɨɤɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ [5, 6], ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɳɟɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɦɨɞɟɥɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɢɩɨɰɟɧɬɪɨɜ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɢ ɨɱɚɝɨɜɵɯ ɡɨɧ ɚɮ-
ɬɟɪɲɨɤɨɜ ɫɢɥɶɧɵɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 3-ɦɟɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɪɚɳɚɟɦɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɭɩɨɦɢɧɚɟɦɨɣ ɜɵɲɟ ɤɥɚɜɢɲɧɨ-ɛɥɨɤɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɦɨ-
ɞɟɥɢ ɧɚɜɢɫɚɸɳɢɣ ɤɪɚɣ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɪɚɡɛɢɬ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ, ɪɚɡɥɨɦɚɦɢ ɫɨ ɫɞɜɢɝɨɜɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɨɱɚɝɨɜ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ. ɗɬɢ ɪɚɡɥɨɦɵ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ (ɛɥɨɤɨɜ-ɤɥɚɜɢɲ), ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ (ɫɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ) ɦɟɠɞɭ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɦɟɠɞɭ ɧɚɜɢɫɚɸɳɟɣ ɢ ɩɨɞɞɜɢɝɚɟɦɨɣ ɩɥɢɬɚɦɢ. Ɂɚ ɫɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɤɚɠɞɵɣ 
ɛɥɨɤ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɧɚ ɫɠɢɦɚɸɳɢɟ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɥɢɬ. ɂɯ ɞɢɧɚ-
ɦɢɤɚ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫ ɩɨɞɞɜɢɝɚɟɦɨɣ ɩɥɢɬɨɣ. Ʉɨɝɞɚ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɩɪɟɞɟɥ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɫɤɚɱɤɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɤɟɚɧɚ, ɬ.ɟ. ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɨɬɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɫɢɥɶɧɨɟ, ɱɚɫɬɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɟ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟ. 
ɋɨɪɜɚɜɲɢɣɫɹ ɫɟɝɦɟɧɬ ɢɥɢ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɣ ɛɥɨɤ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɦɟ-
ɳɚɬɶɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɤɟɚɧɚ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɹɫɶ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɵɦɢ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹɦɢ – ɚɮɬɟɪɲɨɤɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɤɨɧɬɭɪɢɜɚɸɬ ɞɜɢɠɭɳɢɣɫɹ ɫɟɝɦɟɧɬ (ɛɥɨɤ). ɉɨɫɥɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɟɝɦɟɧɬ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɚɫɫɢɜɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɞɞɜɢɝɚɟɦɨɣ ɩɥɢɬɟ ɞɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟ-
ɥɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɬɫɤɨɤɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɤɟɚɧɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɢ ɫɨɫɟɞɧɢɟ 
ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɟɳɟ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɢɟ ɩɪɟɞɟɥɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ [5]. ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤɥɚɜɢɲɧɨ-ɛɥɨɤɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɪɨɫɬɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɪɟɲɟɣ, ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɯ ɡɚ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɢ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ. 
ɋɬɪɨɟɧɢɟ ɫɟɣɫɦɨɮɨɤɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧ – ɷɬɨ ɤɥɸɱ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɥɢɬ. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɹ ɫɟɣɫɦɨɮɨɤɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɵ 
Ʉɚɦɱɚɬɤɢ ɤɚɤ ɟɞɢɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɪɹɞɟ ɪɚɛɨɬ [9, 10, 13]. ȼ 
ɧɢɯ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɡɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ 0-50 ɤɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨ-
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ɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɫɨɣ ɲɢɪɢɧɨɣ ɨɤɨɥɨ 200 ɤɦ ɦɟɠɞɭ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɦ ɠɟɥɨɛɨɦ ɢ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟɦ 
Ʉɚɦɱɚɬɤɢ, ɫ ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɦ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɞɨ 40 ɤɦ. Ƚɥɭɛɠɟ ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ ɫɥɨɹ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 40-50 ɤɦ, ɩɚɞɚɸɳɟɝɨ ɩɨɞ Ʉɚɦɱɚɬɤɭ ɩɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɭɝɥɨɦ ɜ 50q. ɋɬɪɨɟɧɢɟ ɫɭɛɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɜɟɬɜɢ ɫɟɣɫɦɨɮɨɤɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɵ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɨɝɨɪɢɡɨɧɬɧɵɯ ɤɚɪɬɚɯ 
ɨɱɚɝɨɜ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ (ɪɢɫ. 2). Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɨɱɚɝɨɜ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɨ ɤ ɩɨ-
ɥɨɫɟ ɲɢɪɢɧɨɣ 30-35 ɤɦ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣɫɹ ɧɚɞ ɡɨɧɨɣ ɢɡɝɢɛɚ ɩɨɞɜɢɝɚɟɦɨɣ ɌɈɉ [1]. ɉɨɥɨɫɚ 
ɫɝɭɳɟɧɢɹ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫ ɥɢɧɟɣɧɵɦ ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ [14] ɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣ (ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɣ) ɞɭɝɟ [2]. Ʉ ɷɬɨɣ ɠɟ ɩɨɥɨɫɟ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɜɫɟ ɫɢɥɶɧɵɟ 
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ ɦɚɝɧɢɬɭɞɨɣ ɛɨɥɟɟ 7.0,  ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟ-
ɧɢɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1962 ɝ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2. ɉɨɝɨɪɢɡɨɧɬ-
ɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɨɱɚɝɨɜ 
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ Ʉɚɦ-
ɱɚɬɤɢ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ Ⱥɥɟɭɬɫɤɨɣ 
ɞɭɝɢ. 
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Ɇɟɠɞɭ ɩɨɥɨɫɨɣ ɫɝɭɳɟɧɢɹ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɢ ɨɫɶɸ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɝɨ ɠɟɥɨɛɚ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɨ ɩɹɬɧɢɫɬɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɱɚɝɨɜ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɧɚ ɜɫɟɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɞɨ ɝɥɭɛɢɧɵ 50 
ɤɦ (ɪɢɫ. 2), ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɳɟɟ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɸ ɧɚɜɢɫɚɸɳɟɝɨ ɤɪɚɹ ȿȺɉ. ȼɬɨɪɚɹ ɩɪɟɪɵɜɢɫɬɚɹ ɩɨ-
ɥɨɫɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɦɚɝɧɢɬɭɞ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɫɨɣ 
ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɦ ɠɟɥɨɛɨɦ. Ɉɧɚ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɜɢɞɧɚ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ 10-20 ɢ 20-30 ɤɦ (ɪɢɫ. 2) ɢ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɩɨɞɜɨɞɧɵɦɢ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɛɚɬɢɦɟɬɪɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ɇ.ɂ.ɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜɚ[8]. Ʉ ɷɬɨɣ ɠɟ ɩɨɥɨɫɟ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɨ ɞɜɚ ɰɭɧɚɦɢɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ 
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ 1923 ɢ 1952 ɝ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɫɟɯ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɟ ɩɨɞɜɢɠɤɢ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹɦɢ ɢ ɪɨɹ-
ɦɢ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɢɸɧɹ 1968, ɹɧɜɚɪɹ-ɮɟɜɪɚɥɹ 1980, ɮɟɜɪɚɥɹ 1983, ɫɟɧɬɹɛɪɹ-ɨɤɬɹɛɪɹ 1990, 
ɢɸɧɹ - ɢɸɥɹ 1996, ɦɚɪɬɚ 1999 ɝ., ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɢ ɩɪɨ-
ɞɨɥɶɧɵɯ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɟɡɨɜ, ɤɚɪɬ ɨɱɚɝɨɜ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɢ ɜɪɚɳɚɟ-
ɦɵɯ ɛɥɨɤ-ɞɢɚɝɪɚɦɦ  ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɧɚɦ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɪɚɡɥɨɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ 
ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɤɚɪɬɭ ɫɟɣɫɦɨɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɪɢɫ. 3). 
Ɋɚɡɥɨɦɵ, ɫɭɛɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɟ ɤ ɩɪɨɫɬɢɪɚɧɢɸ ɞɭɝɢ, ɬ.ɟ. ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɌɈɉ, ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚɜɢɫɚɸɳɢɣ ɤɪɚɣ ȿȺɉ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɞɚɧɵ ɜ ɩɨɞɪɢɫɭɧɨɱɧɵɯ ɩɨɞɩɢɫɹɯ (ɪɢɫ. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 3. Ʉɚɪɬɚ ɫɟɣɫɦɨɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ʉɚɦɱɚɬɤɢ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ Ⱥɥɟɭɬɫɤɨɣ ɞɭɝɢ. 
1 – ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɪɚɡɥɨɦɵ (ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɞɜɢ-
ɝɢ), 2 – ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɡɛɪɨɫɵ ɢ ɧɚɞɜɢɝɢ, 3 – ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ȿɜɪɚɡɢɚɬɫɤɨɣ ɢ ɋɟɜɟɪɨ-
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ, 4 – ɨɫɢ ɝɥɭɛɨ-
ɤɨɜɨɞɧɵɯ ɠɟɥɨɛɨɜ (ɚ) ɢ ɩɚɥɟɨɠɟɥɨɛɨɜ (ɛ). ɐɢɮɪɵ ɜ 
ɤɪɭɠɨɱɤɚɯ: 1 – ɘɠɧɨ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ, 2 – ɏɨɞɭɬɤɢɧ-
ɫɤɢɣ, 3 – ɘɠɧɨ-Ⱥɜɚɱɢɧɫɤɢɣ, 4 – ɋɟɜɟɪɨ-Ⱥɜɚɱɢɧɫɤɢɣ, 5 
– ɘɠɧɨ-ɒɢɩɭɧɫɤɢɣ, 6 – ɋɟɜɟɪɨ-ɒɢɩɭɧɫɤɢɣ, 7 – 
ɘɠɧɨ-Ʉɪɨɧɨɰɤɢɣ, 8 – ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-Ʉɪɨɧɨɰɤɢɣ, 9 – 
ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɪɨɧɨɰɤɢɣ, 10 –Ʉɪɨɧɨɰɤɨ-ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ, 
11 – ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ. 
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ɍɱɚɫɬɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɌɈɉ ɢ ȿȺɉ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɫɚɦɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ, ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ 1-ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. ɇɟɪɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɞɞɜɢɝɚɟ-
ɦɨɣ ɩɥɢɬɵ – ɩɨɞɜɨɞɧɵɟ ɝɨɪɵ, ɭɫɬɭɩɵ ɪɚɡɥɨɦɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨ-
ɤɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɬɪɟɧɢɹ, ɱɟɦ ɫɨɫɟɞɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɢ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɫɟɝ-
ɦɟɧɬɚɰɢɢ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɪɟɞɟɥ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɤɨɥ ɢ ɪɚɡɪɵɜ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨɡɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɫɨ-
ɫɟɞɧɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɩɨɤɪɵɬɵɯ ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɥɚɦɢ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɬɪɟɧɢɹ. Ɉɛ 
ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɷɩɢɰɟɧɬɪɨɜ ɫɢɥɶ-
ɧɵɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɯ ɚɮɬɟɪɲɨɤɚɦɢ, ɤ ɤɪɚɟɜɵɦ ɱɚɫɬɹɦ ɨɱɚɝɨɜɵɯ ɡɨɧ ɚɮɬɟɪ-
ɲɨɤɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɟ ɢɯ ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɪɚɡɥɨ-
ɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ 2-ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. ɗɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɚ-
ɜɢɫɚɸɳɟɣ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ȿɜɪɚɡɢɚɬɫɤɨɣ ɩɥɢɬɵ.  
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 2-3 ɜɡɛɪɨɫɨ-ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɚ ɫ ɩɚɞɟɧɢɟɦ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɫɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ, ɬ.ɟ. ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ ɫɬɨɪɨɧɭ. Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɹɦ 
ɢɥɢ ɬɟɪɪɚɫɚɦ ɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɫɤɥɨɧɟ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɝɨ ɠɟɥɨɛɚ. ȼɡɛɪɨɫɨ-ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɟ ɛɥɨ-
ɤɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ 3-ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. ȼ ɪɟɥɶɟɮɟ ɞɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɫɤɥɨɧɚ Ʉɚɦɱɚɬɤɢ ɨɧɢ ɦɚɪɤɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɞɜɨɞɧɵɦɢ ɬɟɪɪɚɫɚɦɢ ɢ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɜɢɞɧɵ ɧɚ ɛɚɬɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬɚɯ. ȼɡɛɪɨɫɨɜɵɟ ɩɨɞɜɢɠɤɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɩɪɢ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɨɧ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ [7]. Ɉɧɢ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɢ ɌɈɉ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɬɪɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɞɟɥ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɠɚ-
ɬɢɟ ɢ ɪɚɡɪɵɜ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɜɢɫɚɸɳɟɣ ɩɥɢɬɟ ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɌɈɉ ɢ ȿȺɉ. Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 2-3 
ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɚ. ɑɟɦ ɛɥɢɠɟ ɤ ɨɫɢ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɝɨ ɠɟɥɨɛɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚɞɜɢɝ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ȿȺɉ ɢ ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ 
ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɦɟɧɶɲɟ ɷɧɟɪɝɢɹ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɦɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɢ ȿɜɪɚɡɢɚɬɫɤɨɣ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɥɢɬ 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɢ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ (ɪɢɫ. 4) ɜ ɡɨ-
ɧɟ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɱɥɟɧɟɧɢɹ ɌɈɉ ɢ ȿȺɉ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɦɨɞɟɥɢ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹɦɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɌɈɉ. ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɫɟɣɫɦɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɡɨɧɟ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɢɥɵ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɞɜɢɝɚɟɦɨɣ ɌɈɉ ɢ ɧɚɜɢ-
ɫɚɸɳɟɣ (ɧɚɞɜɢɝɚɟɦɨɣ) ȿȺɉ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ ɢ 
ɦɚɫɫɵ ɧɚɜɢɫɚɸɳɟɣ ɩɥɢɬɵ ɢɥɢ ɛɥɨɤɚ. ɉɪɢ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɨɦ ɪɟɥɶɟɮɟ ɩɨɞɞɜɢɝɚɟɦɨɣ ɌɈɉ ɤɨɷɮ-
ɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɪɚɜɧɢɧɧɨɦ ɪɟɥɶɟɮɟ ɫ ɝɥɢɧɢɫɬɵɦɢ ɨɤɟɚɧɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɚɞɤɚɦɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɦ ɫɥɚɛɵɦɢ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟ-
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ɧɢɹɦɢ, ɢ ɞɚɠɟ ɱɟɪɟɡ ɤɪɢɩɨɜɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟ ɬɪɟɧɢɹ (ɪɢɫ. 4-1). 
ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɪɟɥɶɟɮɚ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧ-
ɬɨɦ ɬɪɟɧɢɹ ɫɦɢɧɚɟɬ ɤɪɚɣ ɧɚɜɢɫɚɸɳɟɣ ɩɥɢɬɵ (ɪɢɫ. 4-2). Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨɞɞɜɢ-
ɝɚɟɦɨɣ ɩɥɢɬɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɢ ɢ ɡɚɬɟɦ ɫɞɜɢɝɭ ɜ ɧɚɜɢɫɚɸ-
ɳɟɣ ɩɥɢɬɟ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɥɚɛɨɝɨ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ (ɪɢɫ. 4-3). 
ɉɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨɞɞɜɢɝɚɟɦɨɣ ɩɥɢɬɵ ɜ ɧɚɜɢɫɚɸɳɟɣ ɩɥɢɬɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɤɨɥɚ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɟ ɡɚɬɟɦ ɜɨ ɜɡɛɪɨɫɨ-ɧɚɞɜɢɝ (ɪɢɫ. 4-4). Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ 
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Ɋɢɫ. 4. Ɇɨɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɪɟɡɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɦ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɟɝ-
ɦɟɧɬɨɜ ɢ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɩɪɢ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɢ ȿɜɪɚɡɢɚɬɫɤɨɣ ɩɥɢɬ. ɇɚ Ɍɢ-
ɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɩɥɢɬɟ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɩɨɥɨɫɨɜɵɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢ. ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ. 
  
ɜɡɛɪɨɫɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ [7] ɢ ɧɚɬɭɪɧɵɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢ [3]. 
ɉɪɢ ɩɨɞɞɜɢɝɚɧɢɢ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɬɪɟɧɢɹ (ɪɢɫ. 4-5) ɧɚɤɚɩɥɢɜɚ-
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ɸɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɞɜɢɝɚ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɪɚɡɪɵɜ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɥɚɛɨɝɨ ɢ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ, 
ɤɚɤ ɢ ɧɚ ɪɢɫ. 4-3, ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɝɦɟɧɬ ɫɨ ɫɞɜɢɝɨɜɵɦɢ ɩɨɞɜɢɠɤɚɦɢ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɚɜɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ. ɉɪɢ ɞɪɭɝɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 
ɬɪɟɧɢɹ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ 
ɥɟɜɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɫɞɜɢɝɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɦ, ɜ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɚɯ, ɬ.ɤ. ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɭɠɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɦɫɹ ɫɞɜɢɝɚɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 2-ɝɨ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ 
3-ɝɨ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ (ɪɢɫ. 4-6, 4-7). ɋɟɣɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɫ ɭɞɚɥɟɧɢɟɦ ɨɬ ɝɥɭ-
ɛɨɤɨɜɨɞɧɨɝɨ ɠɟɥɨɛɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɦɚɫɫɵ ɧɚɜɢɫɚɸɳɟɣ ɩɥɢɬɵ. ɗɬɢɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɪɢ-
ɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɢɥɶɧɵɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɤ ɡɨɧɟ ɩɟɪɟɝɢɛɚ, ɝɞɟ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɦɚɫɫɚ ɧɚɜɢɫɚɸɳɟɝɨ 
ɛɥɨɤɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵ. ɇɚɞɜɢɝɨɜɵɟ ɛɥɨɤɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɛɥɢɠɟ ɤ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɦɭ ɠɟɥɨɛɭ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɜɨɥɧ ɰɭɧɚɦɢ (ɩɪɢɦɟɪ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ 1923 
ɢ 1952 ɝ.) ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ Ʌ.ɂ. Ʌɨɛɤɨɜɫɤɨɝɨ [5], ɜ ɧɢɯ ɩɨɫɥɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ 
ɫɪɵɜɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɵɫɬɪɨɟ ɫɩɨɥɡɚɧɢɟ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ, ɬ.ɟ. ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ. ɗɬɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɚɮɬɟɪɲɨɤɚɦɢ. 
ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɥɢɬ ɜɟɪɧɚ, ɬɨ ɞɥɹ ɞɨɥɝɨ-
ɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɟɫɬɚ ɫɢɥɶɧɵɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɬɪɨ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ, 
ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɥɶɟɮɚ ɩɨɞɞɜɢɝɚɟɦɨɣ ɩɥɢɬɵ ɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɣ ɛɥɨɤ ɋɟɜɟɪɨ-ɒɢɩɭɧɫɤɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ (ɫɟɝɦɟɧɬ 6 ɧɚ ɪɢɫ. 3), 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɭɸ ɛɪɟɲɶ ɩɨɫɥɟ ɰɭɧɚɦɢɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟ-
ɧɢɹ 1923 ɝ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɛɪɟɲɶ ɘɠɧɨ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ (ɫɟɝɦɟɧɬ 1 ɧɚ 
ɪɢɫ. 3), ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɬ.ɤ. ɬɚɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ. ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɷɬɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɫ ɦɚɥɵɦ ɤɨ-
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɬɪɟɧɢɹ, ɚ ɜ ɡɨɧɟ ɩɟɪɟɝɢɛɚ ɷɬɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɫɢɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɜ 1737 ɢ 1993 
ɝɝ., ɬɚɤ ɱɬɨ ɩɨɫɬɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ. ɋɭɞɹ ɩɨ ɞɚɬɚɦ ɫɢɥɶɧɵɯ ɡɟɦ-
ɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɡɞɟɫɶ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 200 ɥɟɬ. 
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɨɫɢɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɜɢɠɭɳɟɣɫɹ ɌɈɉ ɫ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɋȺɉ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɧɵɣ ɪɚɡɥɨɦ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ 
ɫɭɛɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦ, ɚ ɢɦɟɟɬ ɧɚɤɥɨɧ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɋȺɉ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɭɛɞɭɤɰɢɟɣ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɨɫ-
ɬɨɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ Ⱥɥɟɭɬɫɤɨɣ ɞɭɝɢ. ɇɚɤɥɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɥɨɦɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɟɦ ɝɢɩɨɰɟɧɬɪɨɜ ɚɮɬɟɪɲɨɤɨɜ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ 1971 ɝ. ɫ Ɇ=7,8 ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɷɬɢɯ 
ɩɥɢɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɵɯ 12 ɱɚɫɨɜ. Ɍɨɪɦɨɡɹɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɋȺɉ ɧɚ 
ɞɜɢɠɭɳɭɸɫɹ ɌɈɉ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɨɬɤɚɥɵɜɚɧɢɸ Ʉɨɦɚɧɞɨɪɫɤɨɣ ɦɢɤɪɨɩɥɢɬɵ ɨɬ ɋȺɉ ɩɨ ɪɚɡɥɨɦɭ 
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Ȼɟɪɢɧɝɚ (ɪɢɫ. 2). Ʉɨɦɚɧɞɨɪɫɤɚɹ ɦɢɤɪɨɩɥɢɬɚ «ɟɞɟɬ» ɧɚ Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɩɥɢɬɟ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɹ ɩɪɚ-
ɜɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɩɨɜɨɪɨɬ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ Ʉɨɦɚɧɞɨɪɫɤɨɣ ɦɢɤɪɨɩɥɢɬɵ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɨɤɨɥɨ 37 ɦɦ/ɝɨɞ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɫɟɬɶɸ JPS-ɫɬɚɧɰɢɣ [4] ɩɨɫɥɟ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ 1997 ɝ. ɫ Ɇ=7,8. ɗɬɨɬ ɠɟ ɬɨɪɦɨ-
ɡɹɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ ɌɈɉ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɦɭ ɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɟɟ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɹ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɚɧɬɢɣɧɵɯ ɨɤɨɧ (mantle windows). Ɉɞɧɨ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɦɚɧɬɢɣɧɵɯ ɨɤɨɧ, ɩɨ-
ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɞ Ʉɥɸɱɟɜɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɜɭɥɤɚɧɨɜ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɡɞɟɫɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ-
ɫɹ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɥɚɜ. ɏɚɪɚɤ-
ɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɥɢɬ ɜ Ⱥɥɟɭɬɫɤɨ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ ɛɥɨɤ-ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ (ɪɢɫ. 
5). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɨɪɦɨɡɹɳɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɋȺɉ ɧɚ ɌɈɉ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ Ʉɨɦɚɧɞɨɪɫɤɨɣ 
ɦɢɤɪɨɩɥɢɬɵ ɨɬ ɋȺɉ, ɚ ɜ ɌɈɉ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɪɚɡɪɵɜɨɜ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɦɚɧɬɢɣɧɵɯ ɨɤɨɧ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɨɬɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɬ ɤɪɚɹ ɌɈɉ, ɩɨɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɜ 
ɦɚɧɬɢɸ ɢ ɩɪɢ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɦɚɧɬɢɣɧɵɣ ɩɥɸɦ. 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 5. Ɍɪɟɯɦɟɪɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢ Ⱥɥɟ-
ɭɬɫɤɨ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɨɱɥɟɧɟɧɢɹ, ɜɢɞ ɫ ɫɟɜɟ-
ɪɨ-ɡɚɩɚɞɚ. ɉɨɹɫɧɟɧɢɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ. 
 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɨɪɮɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɟɣɫɦɨɬɟɤɬɨɧɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɨɧɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɌɈɉ, ȿȺɉ ɢ ɋȺɉ ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜ-
ɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɢ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ.  ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ. Ɋɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɢ ɧɚɞɜɢɝɨɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱ-
ɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜɪɟɦɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɢ-
ɛɨɥɶɲɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɋɟɜɟɪɨ-ɒɢɩɭɧɫɤɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ, ɝɞɟ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɛɪɟɲɶ ɨɤɚ-
ɡɚɥɚɫɶ ɧɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɧɢ ɩɨɫɥɟ ɒɢɩɭɧɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ 1992 ɝ., ɧɢ ɩɨɫɥɟ Ʉɪɨɧɨɰɤɨɝɨ 
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ 1997 ɝ. Ɂɞɟɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɩɨ ɧɚɞɜɢɝɨɜɨɦɭ ɛɥɨɤɭ ɢ ɰɭ-
ɧɚɦɢɝɟɧɟɪɢɪɸɳɟɟ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɸ 1923 ɝ. 
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɜ 
ɡɨɧɟ ɬɪɨɣɧɨɝɨ ɫɨɱɥɟɧɟɧɢɹ ɩɥɢɬ, ɝɞɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚɜɟɞɟɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ Ʉɨɦɚɧɞɨɪɫɤɨɣ ɦɢɤɪɨ-
ɩɥɢɬɵ, ɨɬɤɨɥɨɜɲɟɣɫɹ ɨɬ ɋɟɜɟɪɨ-Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɥɢɬɵ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ɏɐɉ «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɨɤɟɚɧ» ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
«ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ Ɇɢɪɨɜɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ», ɞɨɝɨɜɨɪ 43.634.11.0004/3. 
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ɋɆȺȽɂɇɋɄɂɃ ɉȺɅȿɈȽȺɃɈɌ ȼ ȺɄɄɊȿɐɂɈɇɇɈɃ ɋɌɊɍɄɌɍɊȿ 
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Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ʉɭɪɢɥɨ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɣ ɨɫɬɪɨɜɨɞɭɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɟɥ-
ɩɚɥɟɨɝɟɧɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɝɟɧɟɡɢɫɚ – ɨɤɪɚɢɧɧɨ-ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɫɬɪɨɜɨɞɭɠ-
ɧɨɝɨ, ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ. ȼ ɚɤɤɪɟɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ʉɚɦɱɚɬɤɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ ɩɚɥɟɨɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɪɵ: ɫɦɚɝɢɧɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɚɥɶɛ-ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɦɨɯɨɜɫɤɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɚɦɩɚɧɫɤɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɞɨɷɨɰɟɧɨɜɵɣ ɝɚɧɚɥɶɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢ ɧɢɠɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɜɟɬɥɨɜɫɤɨɝɨ ɩɚɥɟɨɰɟɧ-ɷɨɰɟɧɨɜɨ-
ɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ [9, 14]. ɉɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: (1) 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɨɤɪɚɢɧ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ, – ɤɪɟɦɧɟɣ, 
ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɨɜ, ɠɟɥɟɡɨɦɚɪɝɚɧɰɟɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ; ɢ (2) ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɚɡɚɥɶɬɨɜ ɬɢɩɚ MORB ɢ OIB ɫ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ – ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɢɬɚɧɢɫɬɨɫɬɶɸ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɬɚɧɬɚɥ-
ɧɢɨɛɢɟɜɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɢ ɞɪ. ɋɪɟɞɢ ɷɬɢɯ ɩɚɥɟɨɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɞ ɝɨɪɹɱɢɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɵ. Ⱦɥɹ ɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɨɮɢɨɥɢɬɨɜɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɛɚɡɚɥɶɬɨɜ ɬɢɩɚ OIB. Ƚɟɨɦɨɪ-
ɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɬɨ, ɨɫɬɪɨɜɚ ɢɥɢ ɩɨɞ-
ɜɨɞɧɵɟ ɝɨɪɵ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜɵɲɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɧɚɤɨɩ-
ɥɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɪɟɞɢ 
ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɦɟɥɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɧɚ ɩ-ɨɜɟ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ Ɇɵɫ. 
Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩ-ɨɜɚ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ Ɇɵɫ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɬɪɨɟɧɢɹ 
